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Izvorni znanstveni rad
U ovom ~lanku govori se o novootkrivenom votivnom spomeniku rimskog doba na Kosovu. Ri-
je~ je o reljefnoj plo~i od doma}eg mramora iz sela Vrelo kod Istoka blizu Pe}i, na teritoriju
municipija nepoznatog imena, posve}ena bo`anstvu vinove loze, vina i veselja »laeto« (Libe-
ru), koji je s pratnjom (thiasos) – satirom, Silenom i Panom koji svira siringu – isklesan cije-
lom njenom povr{inom. S ovom kompozicijskom shemom, ovaj spomenik, do sada predstavlja
jedini primjer na cijelom podru~ju Dardanije, pru`aju}i nam nove dokaze u domeni kultova ti-
jekom anti~kog doba u Dardaniji.
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Slu~ajna arheolo{ka otkri}a na Kosovu sve vi{e doprinose otkrivanju vrlo zna~ajnih spome-
nika, tim vi{e i posebnih zna~ajki. Ovom prilikom rije~ je o jednoj votivnoj plo~i, koja svojim iko-
nografskim prikazom predstavlja prvi slu~aj na ovom podru~ju, pri ~emu nam pru`a nove dokaze u
domeni kultova tijekom rimskog doba, kojem vremenu i pripada. Veliko nam je zadovoljstvo {to
upravo ovaj prilog mo`emo posvetiti dragoj kolegici Dubravki Balen-Letuni}, koju sam upoznala u
ranim danima moga studija pri zagreba~kom Sveu~ili{tu.
Spomenik je otkriven 06.06.2007. god. u selu Vrelo kod gradi}a Istok blizu Pe}i, na teritoriju
municipija nepoznatog imena, i danas se nalazi u privatnom posjedu. Izra|en je od doma}eg bijelog
mramora dimenzija 50 x 46 x 11–17cm.1 Gornji kraj i desni kutak plo~e s cijelim rubom ove strane
su odlomljeni. Ima lagani priramidalni oblik koji zavr{ava lukom, {to je uobi~ajeno kod plo~a ove
vrste. Otraga i s obje strane je neobra|ena, a sprijeda je izra|ena u reljefu. Uz lijevi rub, cijelom du-
`inom, je isklesana jedna tanka grana vinove loze s jednim grozdom na vrhu, pri kojoj se na postolju
nalazi vinova posuda – kantharosmalih dimenzija, dok su cijelom povr{inom isklesane ~etiri mito-
lo{ke figure, mjestimi~no uni{tene. Sredi{nja pripada glavnom bo`anstvu, Liberu (Dionisu), a osta-
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1 Spomenik je s najosnovijim podacima te godine objav-
ljen od autorice (DOBRUNA-SALIHU 2007: 254, sl. 8).
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le pripadaju njegovoj pratnji (thiasos). Kao glavna figura, on je ve}ih dimenzija i uklesan u visokom
reljefu, frontalno u polo`aju kontraposta. Prikazan je napola odjeven u uobi~ajeni ogrta~ od jelenje
(panterove) ko`e (nebrys), koji se kop~a na desnom ramenu, a na nogama nosi duboke ~izme.2 Des-
nom rukom, uzdignutom iznad glave, koja je o{te}ena sa svim detaljima na licu, trebao bi dr`ati
grozd, a lijevom, tako|er uni{tenom, obgrlio je osobu pored sebe oko ramena, koja predstavlja sati-
ra, kome nedostaje glava i desna ruka. On je prikazan nag u en face polo`aju, uz pokret na desno, pri
~emu desnom rukom uz struk dr`i bo`anstvo. S druge mu se strane nalaze dvije ostale figure s tijeli-
ma u poluprofilu i glavama s dugom kosom i bradom u profilu, okrenute njemu. Jedna pripada Panu
(Silvanu) koji sjedi na stijeni i svira svoj uobi~ajeni muzi~ki instrument – siringu (syrinx).3 Iza le|a,
u stoje}em stavu, nalazi se druga osoba s kovr~avom kosom koja pada s tjemena i ovjen~ana je tan-
kom vrpcom, a u rukama dr`i nedovoljno jasan predmet prema Liberu. On svakako predstavlja Sile-
na.4 Gledano u cjelini, kod ovog prikaza, rije~ je o jednoj sceni u ~asu veselja. S umjetni~kog staja-
li{ta, rije~ je o solidnom uratku talentiranog majstora, prema svemu sude}i putuju}eg, koji ju je ob-
radio na mjestu, negdje oko druge polovine 2. ili po~etkom 3. st.
Zna~aj otkrivanja ovog reljefa na ovom mjestu nalazi se u glavnim svojstvima ovog bo`an-
stva, ~iji se kult, prije svega, povezuje s uzgojem vinove loze i umije}em proizvodnje vina (usp.
ZANINOVI] 1984: 245 i d.). Kako se na {irem podru~ju nalaza i u cijelom selu do prije dva deset-
lje}a uzgajala ova biljka, {to je vjerojatno anti~ko naslije|e (DOBRUNA-SALIHU 2007: 251 i d.),
vjerovati je da je to prije svega povod5. [to se ti~e njegovog dedikanta (ili dedikanata), s obzirom na
ruralni kraj, izvan urbanizirane sredine, trebao bi biti iz sloja doma}eg stanovni{tva, koji je, kao i u
drugim ilirskim podru~jima6, pod italskim Liberom {tovao jedno staro epihorno bo`anstvo srodnih
svojstava – istaknuv{i posebice komponentu veselja, {to je svakako povezano s bo`anskim napit-
kom – vinom i kulturom u`ivanja istog – u prilog ~emu govori i velika uporaba vinove loze i br{lja-
na (glavni simbol Dionisa – Libera) na nadgrobnim spomenicima Dardanije (usp. PAPAZOGLU
1969: 156–158; DOBRUNA-SALIHU 1987: 198; 2003–2005: 127–140).
Iako se figuralni prikazi Dionisovog tiasosa nalaze i u drugim rimskim provincijama7, ipak
bli`ih ikonografskih analogija ovom reljefu ne nalazimo, jedino, donekle, s jednim vrlo kvalitetno
obra|enim reljefom iz Stobi-a uMakedoniji u poziciji Libera i satira, dok su druge figure (Pan i Pri-
jap) prikazane u drugoj kompoziciji, kojima se dodaje i menada (VULI] 1933: 28, kat. br. 79;
DÜLL1977: 328–329, kat. br. 107, sl. 31). Libera i satira – naj~e{}eg pratioca, u sli~noj poziciji na-
lazimo tako|er i na skupini skulptura iz Apulum-a (Alba Julia) u Daciji (POP 1972: 176, sl. 4). Isto
tako nalazimo ih i na spomenicima drugih sredi{ta Carstva, jer to je bio satirov uobi~ajeni prikaz u
pokretu (usp. AURIGEMMA1965: 82; T. 31: 206). U drugoj kompoziciji ovi pratioci (Silen i Pan)
su prikazani i na reljefnoj plo~i iz dana{njeg Sandanskog u Makedoniji.8 Me|utim, dok sva tri spo-
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2 Dionisa – Libera u ~izmama nalazimo i u prikazima
drugih provincija (Usp.MIHAILOV1964: T. 111: 1718 (iz
Trakije), BODOR 1968: 503: 7; 1968: 413 i d., sl. 1;
ALICU – POP–WOLLMANN1979: 84; kat. br. 71; T. 18:
71 (iz Dacije); DÜLL 1977, 322–323, kat. br. 98, sl. 34 (iz
Makedonije); PA[KVALIN 1986, 61–69, sl. 1–2 (iz unut-
ra{njeg dijela Dalmacije).
3 Op{irno o Panu usp.MERIVALE 1969. Ina~e, prisu-
stvo tiasa u svirci na muzi~kim instrumentima, gdje se u
najvi{e slu~ajeva javlja satir s frulom-dvojnicom i menada
s timpanom, u vi{e primjeraka nalazimo na slikanim vaza-
ma (GASPARI 1986: 335, 343, 353, 368, 386, sl. 338, 342,
399, 462, 598, 599, 743, 744).
4 Silen je pratioc i Libera s Liberom (Usp. ALICU – POP
– WOLLMANN 1979: 80, kat. br. 55–56; T. 14: 55–56).
5 Na ovom lokalitetu ima dosta arheolo{kih ostataka,
me|utim iskopavanja su po~ela tek ove godine.
6 Usp. PATSCH 1914: 194, prvi je znanstvenik koji je
izrazio mi{ljenje da se na cijelom teritoriju nastanjenom
Ilirima pod rimskim Liberom krije jedno epihorno bo`an-
stvo, a u ~emu su ga podr`avali i drugi znanstvenici.
7 Najve}i njihov broj potje~e iz Dacije (POP 1968:
413–414, sl. 1; 1972: 175, sl. 3; ALICU – POP – WOLL-
MANN 1979: 80, kat. br. 55; T. 14: 55; RUSSU 1980, 220,
kat. br. 250, sl. 202, 223, kat. br. 253, sl. 205; SCHÄFER
2005: 337–338, sl. 3).
8 Usp. DÜLL1977: 322, kat. br. 98, sl. 34, gdje se Pan
sa siringom u jednoj ruci, Silen i dvije druge osobe nalaze
uz Dionisa prikazanog kao konjanika u sceni berbe.
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menika, iako pripadaju kultu Libera, u u`em smislu sadr`ajno se razlikuju od na{eg reljefa, i s tog
aspekta jednu daleku analogiju bismo mogli tra`iti na reljefnoj plo~i iz Lychnidus-a (Ohrida), gdje
se uz Libera, za razliku, nalaze druge osobe iz njegove pratnje (satir i menade).
[to se ti~e podru~ja Dardanije, dok su ikonografske i epigrafske dedikacije Dionisu – Liberu
prisutne u drugim njenim dijelovima, ovaj reljef na sredi{njem dijelu (Kosovo) do sada predstavlja
jedini spomenik posve}en ovom bo`anstvu, {to ga ~ini posebnim. Polaze}i od ikonografskog prika-
za, iz ostalih sredi{ta jo{ je jedna reljefna plo~a dobro sa~uvana i tako|er solidno ura|ena, a potje~e
s teritorija Skupija, otkrivena je u Barovu, gdje je bog, istovjetno odjeven u nebris i ~izme, prikazan
s poluodjevenom Ariadnom (Liberom) (VULI] 1931: 207–209, kat. br. 549; DOBRUNA-SALI-
HU 2003–2005: 851, kat. br. 390; T. 181: 335; 2007: 255, sl. 9). U ovom sredi{tu i u Mediani kod
Naissus-a prona|ene su i tri skupine skulptura fragmentarno sa~uvane, gdje je Dionis tako|er prika-
zan samo s jednom osobom iz njegove pratnje (JOVANOVI] 1975: 59, br. 9; T. 8: 10, 61, br. 10; T.
15: 19; SOKOLOVSKA 1987: 191, kat. br. 167; T. 66: 7; DOBRUNA-SALIHU 2003–2005: 851,
kat. br. 390–392; T. 181: 335–337).
Iz ovih sredi{ta potje~u i tri epigrafske posvete, koje su za nas zanimljivije. Dok se na ari iz
teritorija Scupi-a, otkrivenoj u Ljubotenu, Liber se javlja s uobi~ajenim epitetom pater (VULI]
1931: 211, kat. br. 562; DRAGOJEVI]-JOSIFOVSKA1982: 55–56, br. 11) na spomenicima s teri-
torija Naissus-a, zajedno sa svojom `enskom paredrom Liberom nose rijetke epitete, koji su vrlo
zna~ajni, tim vi{e jer su u izravnoj vezi s ikonografskim prikazom na na{em reljefu. Kod jednog
spomenika, otkrivenog u samom gradu, rije~ je o ari posve}enoj ovom bo`anskom paru (uz Jupitera
i Junonu) u obliku Libera i Hilare (PETROVI] 1979: 79, br. 25). Identifikacija Hilare s Liberom je
ustanovljena od Th. Mommsena i A. Bruhla, gdje epitet hilara (»vesela«), koji se po prvi put javlja
na jednom latinskom natpisu, njoj bi sasvim odgovarao, pretvaraju}i se u ime Hilara (Vesela)
(BRUHL1953: 217). Na drugom spomeniku – plo~i sa seoskog lokaliteta Pusto [ilovo kod Leskov-
ca, posve}enoj samo Liberu, pored uobi~ajenih epiteta (pater i sanctus), nosi i sadr`ajno sli~an Li-
berin epitet – laetus (»veseo«), za koga nemamnogo potvrda, jer se jedino javlja kod anti~kih autora
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uz ime Bakha – gr~ke interpretacije rimskog Libera.9 U vezi ovog epiteta, od velikog zna~aja je nje-
govo prisustvo na poznatom reljefu s bakhi~kim prizorom iz Salone s posvetomDeo Laet[o], za koji
je B. Gabri~evi} dokazao da je rije~, sli~no Liberi, o epitetu koji se odnosi na Libera – Bakha (Veseli
bog), pretvoriv{i se i u ime Laetus (isto kao i Hilara), pod kojim se krije bo`anstvo vegetacije epi-
hornog stanovni{tva na {irem teritoriju Ilirika (GABRI^EVI] 1957: 136 i d., T. 11), a vjerojatno i u
podru~ju Dardanije, u korist ~emu govori mjesto nalaza plo~e – na poljoprivrednom zemlji{tu, na
kojem se spominje jedan vicus (PETROVI] 1976: 140).
Oba epiteta vezana uz spomenike iz Naissus-a upu}uju na ~injenicu da su u sjevernom dijelu
Dardanije bo`anski par Libera i Libere, koji prema Bruhlu predstavljaju doma}i bo`anski par (BRUHL
1953: 156), uz bo`anstva plodnosti i vegetacije bili i bo`anstva veselja. Ove epigrafske dokaze iko-
nografski dokumentira i novootkrivena reljefna plo~a s centralnog dijela Dardanije (Kosova), kako
bi posvjedo~ila da je ovo bo`anstvo s istovjetnim svojstvima {tovano u cijelom dardanskom pod-
ru~ju, po ~emu je i osobito zna~ajno.
Na kraju, naglasiv{i zna~aj ovog spomenika, koji je ujedno obogatio zbirku spomenika ovog
bo`anstva uDardaniji, nadati se da }e sli~nih otkri}a biti jo{ na Kosovu i u cijelom dardanskom pod-
ru~ju.
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SUMMARY
A RELIEF OF THE WINE AND MERRIMENT DEITY
FROM THE CENTRAL DARDANIAN AREA (KOSOVO)
This paper presents a newfound votive monument from the Roman period, dated to the se-
cond half of the 2nd or the early 3rd century, found in the central part of Dardania (Kosovo). It is a
relief made out of local marble of high quality, from the village of Vrelo at Istok near Pe}, on the
territory of an unknown municipium. It is dedicated to the deity of grape vine and wine (Liber), de-
picted with his entourage (thiasos) – satyr, Silenus and Pan playing in a scene of merriment over its
entire surface. It is the only monument in the whole of Kosovo dedicated to this deity and with this
compositional scheme, it is the only example on the whole territory of Dardania, which makes it
truly special. Moreover, this depiction on the relief completes in an iconographic sense the epigra-
phic evidence from the northern part of Dardaniamentioning Liber with an epithet »laetus« (merry),
thus documenting this deity, under which we understand an old epichoric vegetation deity, having
similar characteristics on the entire Dardanian territory.
Rukopis primljen: 1.XII.2009.
Rukopis prihva}en: 12.XII.2009.
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